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INTISARI 
Ria Khusnul Khotimah, 2016. Pembuatan Game Android “Katamorgana” Menggunakan 
Unity. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Android merupakan sistem operasi untuk aplikasi mobile berbasis Linux dan sebuah sistem open 
source yang memungkinkan pengguna untuk membuat sendiri dan mengembangkan aplikasi 
mereka di atasnya. Seiring perkembangan industri game mobile yang semakin pesat, game 
sekarang ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata. 
Pada pembuatan ini dikembangkan sebuah game “Katamorgana” pada platform Android yang 
memberikan informasi mengenai kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat 
menggunakan Unity3D. 
Metodologi yang digunakan adalah metode analisa dengan pengumpulan informasi, perancangan 
sistem, implementasi, dan pengujian terhadap game ini. Penelitian ini menghasilkan game yang 
dapat dijalankan dibeberapa Device android dan game ini telah berhasil diuji dan hasilnya berhasil 
menjalankan game sesuai dengan perancangannya 









Ria Khusnul Khotimah, 2016. The making of Android-based Game “Katamorgana” using 
Unity. Diploma III Program of Information Engineering, Faculty of Mathematic and 
Science.Sebelas Maret University. 
Android is an operating system for Linux based mobile applications and an open source operating 
system that allows user to create and develop their own application on it. As the fast growth of 
mobile gaming industry now game doesn’t work as entertainment only. 
In this research an game “Katamorgana” will be developed on Android platform which giving 
information regarding the raw words of Kamus Besar Bahasa Indonesia which created using Unity 
3D 
The method that used is the analysis method which include of gathering information, system design 
, implementation , and testing about this game. This research resulted in a game that can be run in 
several android Devices and This game has been successfully tested and  the result are successfully 
running the game in according with its design. 
 
 
Keywords : Game, Unity, Kamus Besar Bahasa Indonesia, the raw words 
 
